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ABSTRACT
ABSTRAK
Terjadinya  bencana alam gempa dan gelombang tsunami pada tahun 2004 silam telah menghancurkan infrastruktur dan
melumpuhkan perekonomian  daerah Aceh seperti kerusakan pada bidang perikanan dan kelautan, sebagian besar kerugian berasal
dari kerusakan tambak kerusakan tambak budidaya tersebar merata. Dalam hal ini pemerintah daerah khususnya pemerintah
Kabupaten Aceh Besar  bersama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) telah menyusun perencanaan dan melakukan berbagai
upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di semua bidang yang mengalami kerusakan, salah satunya yaitu  sektor perikanan, tetapi  belum
sepenuhnya diperbaiki bahkan masih ada desa-desa yang memang tidak diperbaiki sama sekali.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, penentuan lokasi dilakukan secara sengaja. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Adapun metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis
uji perbandingan (ujiâ€•tâ€•)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berpindahnya para petani mencari pekerjaan lain lebih disebabkan faktor daerah bencana
alam, penyakit/virus, modal usaha, tingkat pendapatan, dan tingkat pengeluaran rumah tangga. Adapun factor yang paling dominan
adalah factor penyakit/virus yang tidak dapat ditanggulangi, sedangkan bila dilihat dari perbedaan pendapatan maka pendapatan
setelah tsunami atau sudah berpindah pekerjaan.
Kesimpulan dari penelitiani ini adalah Bahwa terjadinya perpindahan pekerjaan pada petani tambak di Kecamatan Baitussalam
sangat dipengaruhi oleh faktor daerah bencana alam, penyakit/virus, modal usaha, tingkat pendapatan, dan tingkat pengeluaran
rumah tangga dan terjadinya perbedaan pendapatan setelah perpindahan pekerjaan petani tambak ke usaha lainnya di Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu sebesar Rp 1.877.000 per bulan.
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